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摘 要








现将图形转化为 4=> 可以显示的图 形
点阵的方法。
. /0123.4567 显 示 原 理 及 其 /89
接口
#M# 23456#!7&8 简介





4=> 的逻辑电路图如图 # 所示。
图 # 4=> 逻辑电路图
#M! 显示数据 S’2 与地址的关系
两者关系如图 ! 所示。
图 ! 显示数据 S’2 与地址的关系
#M% 23456#!7&8 与 2HT 接口电路
4=> 模块接口有数据总线、数据和指令读写线，
如果数据总线直接和 =HT 相连，读写线和 =HT 的
读写线相连，则称为直接控制方式；如果 4=> 模块不




其 中 ，H" 为 数 据 总 线 ，H#M"6H#M8 为 控 制 信 号
线，单片机的 WS 与 S> 做为外部数据读写时的使能
端，对于 H! 口，若是该单片机还要访问除 4=> 以外
的其它外部数据，则接一译码器后使可以实现对外部
数据访问的控制。当然，如果无其它外部设备，这部分





















=5#Q#，=5!Q" 片 # =5#Q"，=5!Q# 片 !






























































.2).3 是待显示数据。这个指令将 + 位 4.3)
.25 数据写入 ’-. 内部的动态存储器 ../0% 中，
写入后，列地址将被自动增 "。以下是写入 " 个字节
数据的写入子程序：
6.0708’-0’’ /(70" 9判 忙 子 程 序 ，当 ’-.
不在“忙”状态时，才能操作
(:7; /(7 9禁止复位
-’/ /6 9写标志置 "
(:7; .< 9数据标志位置 "













单元中，每个半屏图形模块共需 + 页C,$ 列C" 字节
的存储空间来存放一块图形的内容，而且其存放的方
式是顺序存储，因此在程序中我们使用一个寄存器
/E 来作为偏移地址，从 2 至 *EE 依次调入图形数据
存入 ’-. 数据单元，因为一块图形共有 + 页C,$ 列
FE"* 列，所以 " 个字节作为地址只能调入上半块图
形数据，因此我们在程序中调入下半块图形的数据








.<(&*8’-0’’ (:7G0 ；设置页，读入 *"@ 中的数据
%=> *2@?H2
%=> /$?H,$
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I 个像素为一个字节的数据格式，例如 3,/ 控制芯
片为东芝公司的 1JPJ%, 或爱普森公司的
78/#%%" 和 78/#%$# 等的显示数据均为横向格
式。纵向格式是指 3,/ 显示数据是以纵向的连续 I
个像素为一个字节的数据格式。本文中的 &<37Q
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